
























































南北朝時代 90箇所、唐時代 3箇所、計 172箇所2ある。これらの記述においては、人から虎への
変身謂は 15箇所、虎から人への変身請は4箇所で合計 19箇所ある。なお、この 19箇所の変身請
については、 l箇所内で同時に人から虎へ、虎から人へという 2つのパターンが含まれるものは2
箇所あるため、合わせて 21通りになる。
















, r太平御覧j天部八 叙賢 「文子日，虎豹之駒未成，而有食牛之気。鴻鵠之翼未合，市有四海之心。畳主之三生
亦然也。 J。
, r太平御覧l偏覇部三虎下。


























2 1. 2 虎から人への変身請の概観
人聞が虎になる話に比べ、虎から人間への変身請の出現はかなり遅く、数も限られている。そ

























" r太平御覧j猷部三 隣右道 「劉閑敦埠賞録日，音安帝隆安元年，涼州牧李嵩微玄服出城，逢虎道迭，虎化為
ム，進呼嵩為西涼君，嵩図書雪弧待之。又連呼罵白，有事告汝，無疑也。震知其異，投弓於地。人乃前日，敦埠空
虚，不是福地。君之子孫、王於西涼，不如従酒泉。言詑，乃失。最乃移都酒泉。」。


















番号 時代 太平御覧の 出典
見出し
1 目lj漢 偏覇部＝ 括地園
虎下
2 円lj漢 州郡部十八 准南高
虎上 畢術
3 日lj漢 職官部五十 史記
劉聴、
*415 前晋 政法部四饗 博物志
化下
*S 前晋 稗部四虎 博物志
下
6 前晋 疾病部二嶺 郡園志
南道
#716 後晋 獣部＝ 饗 績捜神
化下 記
*8 後晋 獣部三虎 績捜神
下 記





















国 右道 録 無疑也。膏知其異，投弓於地。人乃前日，敦爆空
西涼 虚，不是福地。君之子孫、王於西涼，不知従酒泉。
言~t，乃失。
10 南北 獣部四狂 始興記 なし
朝
















13 南北 獣部＝ 嬰 番目皆記 凡食此牛肉，男女二十余人，悉饗作虎。
朝 化下
14 南北 獣部四饗 異苑 なし
朝 化下
15 南北 獣部四虎 異苑 神怒，即下教於亙日，桓貸以生肉胎我，嘗諦令自
朝 下 食也。其年便作虎。作虎之始，見人以班衣衣之，
Em能眺透監逐。
*16 南北 獣部四虎 異苑 太玄末，徐桓出門イ方イ羊，見一女子，因言曲相調。
朝 下 便要桓入草中。桓説其色，乃随去。女子忽然饗成
虎，一旬日，虎夜送徐桓下著門外。
17 南北 獣部四虎 述異記 なし
朝 下
18 南北 獣部四狼 述異記 爾夜，夢見一人橋神2 以殺狼責譲之。后考之病鞠
朝 挟，初如狂，因漸化為虎，毛賓爪牙悉生，音聾亦
饗。遂逸走入山，永無醗跡。
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